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Resumo: A soja é uma das culturas de maior produção no Brasil, onde um dos fatores para 
a resposta de altas produtividades é a adequada nutrição. O trabalho teve como objetivo 
avaliar a produtividade de soja quando aplicado diferentes doses de potássio na fase 
reprodutiva no enchimento de grãos. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas. Os 
tratamentos foram: testemunha, metade da dose recomendada, dose recomendada, o 
dobro da dose recomendada e o triplo da dose recomendada (0; 75,5; 155; 310; 465 kg ha-1 
de K2O), aplicados a lanço na superfície do solo. Quando a cultura atingiu maturação foram 
colhidas manualmente 10 plantas por parcela e realizadas as avaliações do número de 
vagens por planta e do número de grãos por planta. O restante da parcela foi trilhado para 
avaliação do rendimento e da massa de 100 grãos. A produtividade, o número de vagens 
por planta e o número de grãos por planta de soja foram maiores quando aplicado o dobro 
e o triplo da dose recomendada de potássio para a cultura. Já a massa de 100 grãos foi 
maior no dobro da dose, mas não difere da dose recomendada e nem do triplo da dose 
recomendada. Em solo argiloso com baixa quantidade de potássio a aplicação de doses 
maiores que a dose recomendada aumenta a produtividade da soja. 
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